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İstanbul Kavacık’ta bulunan, Karayolları 17. Bölge otoyol bakım işletme müdürlüğü bakım işletme şefliğinin arazisi, 
Medipol Vakfı’na 49 yıllığına kiralandı. Yeni bir peşkeş olarak tanımlanan kiralama olayı tepki çekerken, Yol-İş ve 
Yapı Yol Sen yaşananların hukuksuz olduğunu söylüyor.
İstanbul trafiğinin ana arterlerinin üzerindeki en önemli bölgede bulunan Karayolları arazisi Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün yapımı aşamasında şantiye olarak kullanıldı. Arazi, köprünün bitiminden sonra, trafiğe, kazalara, kar ve 
buz mücadelesi ile bakım, onarım işlerinde müdahale edebilmek amacıyla Karayolları şube şefliği olarak hizmet 
veriyordu. Yıllardır Karayollarının kullanımında olan arazi, 2009 yılında Milli Emlak’a devredilmişti. Defterdarlık 
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi de kamu yararı gördüğünü ileri sürerek yaklaşık 400 dönümlük bu araziyi 
21Ocak 2009 yılında Medipolitan Vakfına şartlı satış yolu ile 49 yıllığına kiraladı.
PROTESTO EDİLDİ
Yol-İş İstanbul 1 No’lu şube ve Yapıyol Sen İstanbul Şube üyeleri önceki gün arazinin kiralanmasını protesto etti. 
İşletme Şefliği önünde eylem yapan sendika üyeleri adına açıklama yapan Yapı Yol Sen İstanbul Şube Başkanı 
Nizamettin Orhan, yaşananları peşkeş olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Kendilerine yeni arazi olarak 
Gaziosmanpaşa’da bir yerin gösterildiğini, buranın hiçbir alt yapısının hazır olmadığını dile getiren Orhan, kiralama 
olayında yaşanan usulsüzlükleri ve peşkeşi İstanbullulara anlatmaya devam edeceklerini dile getirdi. Karayolları 
emekçileri eylemin ardından 5 dakika trafiği kapattıktan sonra işbaşı yaptı.
VAKFIN KURUCULARI
Geçen yıl kurulan İstanbul Medipol Üniversitenin kurucusu, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı. Vakfın kurucusu Dr 
Fahrettin Koca. Vakfın diğer yönetim kurulu üyeleri ise Prof Dr Naci Karacaoğlan, Prof. Dr. Ömer Ceran, Dr Tuncay 
Aksoy, Özer Koca ve Zeki Ağralı’dan oluşuyor. Fahrettin Koca’nın yönetim kurulu başkanı olduğu vakıf ve 
şirketlerin İstanbul’un dört bir yanında hastane ve projeleri bulunuyor. Unkapanı’ndaki TEKEL’in binasını alarak 
kamuoyunun dikkatini çeken Medipolitan şimdi, Beykoz’a uzandı.
Yenibosna, Esenler, Göztepe, Unkapanı ve Beykoz sadece metropolün değil aynı zamanda Medipolitan’ın da bir 
adresi.
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